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ABSTRAK 
 
Kemerosotan nilai integriti dalam sesebuah negara boleh memberikan implikasi yang 
negatif kepada sosio ekonomi, budaya dan politik. Berdasarkan Pelan Integriti Nasional 
(2006), integriti adalah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada 
individu dan organisasi. Penyelidikan tentang integriti kebanyakannya menjurus kepada 
ujian psikometrik dan impak sosial namun begitu permasalahan integriti ini masih 
berlarutan sehingga kini (Mikulay dan Goffin, 1998). Kajian ini menggunakan teknik 
bio maklumbalas bagi mengukur elemen integriti dalam diri individu.  Tujuan kajian ini 
ialah mengukur sub elemen integriti menggunakan teknik bio maklumbalas manakala 
objektif khusus kajian ini ialah meneroka profil integriti mahasiswa, membangunkan 
protokol bio maklumbalas, mengukur profil kadar kebolehubahan jantung (HRV) dan 
kitaran pernafasan dengan integriti serta menentukan hubungan antara HRV dan kitaran 
pernafasan dengan elemen integriti. Terdapat dua kaedah yang digunakan iaitu, kaedah 
kuantitatif dan kaedah klinikal. Subjek kajian bagi kaedah kuantitatif meliputi 148 orang 
responden yang dipilih melalui kaedah rawak sistematik manakala subjek kajian bagi 
kaedah klinikal meliputi 50 orang responden yang dibahagikan kepada dua kumpulan 
iaitu kumpulan A dan kumpulan B berdasarkan pencapaian akademik. Para peserta telah 
diuji menggunakan protokol bio maklumbalas yang dibangunkan dimana terdapat lapan 
sesi kajian yang perlu dilalui oleh setiap peserta. Dapatan kajian kuantitatif 
menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara pencapaian akademik 
dengan sub elemen integriti mahasiswa iaitu mahasiswa yang mempunyai pencapaian 
akademik cemerlang akan mempunyai sifat disiplin dan tanggungjawab yang tinggi 
dalam diri begitu juga sebaliknya. Dapatan kaedah klinikal pula mendapati responden 
yang memperoleh skor spektrum kuasa frekuensi rendah (LF) lebih tinggi skor 
spektrum kuasa frekuensi tinggi (HF) dan skor spektrum kuasa frekuensi sangat rendah 
(VLF) merupakan individu yang mempunyai pencapaian akademik cemerlang. 
Kesimpulannya, hasil dapatan kajian ini menunjukkan teknik bio maklumbalas 
merupakan salah satu kaedah pengukuran integriti yang berkesan dan boleh digunapakai 
serta boleh menjadi terapi dari aspek penambahbaikan diri sekiranya aktiviti-aktiviti 
yang meningkatkan nilai disiplin dan tanggungjawab mahasiswa bagi meningkatkan 
nilai integriti individu. 
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ABSTRACT 
 
The impairment of a country's integrity can implicate its socio-economic, cultural and 
political aspects negatively. Based on the National Integrity Plan (2006), integrity is the 
superior quality that exists as a whole and coherently on individuals and organisations. 
Research on the integrity is mostly focused on psychometric assessment and social 
impact. However, the problems of integrity still persist up to this day (Mikulay dan 
Goffin, 1998). This study used the biofeedback method to measure the integrity of an 
individual.  Throughout this entire research, the biofeedback technology has been used 
to measure the element of integrity. The aim of this study was to assess the integrity 
measurement by using the biofeedback method and the specific objectives of this study 
were to explore the student integrity profiles, to develop biofeedback protocols, to 
measure the HRV profiles and respiratory cycle with the integrity profiles and to 
determine the relationship between HRV and respiratory cycle and the element of 
integrity. There are two methods used, namely, the quantitative methods and clinical 
methods. The subjects selected consisted of 50 respondents which were divided into two 
groups, group A and group B, based on their academic achievement. The respondents 
were assessed by using the biofeedback protocol provided where they had to go through 
the assessment in eight different sessions. The study carried out showed that there was a 
significant relationship between individual's achievement and their discipline and self-
responsibility in which individuals with high achievement will have high discipline and 
self-responsibility, vice versa. Via clinical method, it was found that the respondents 
who received a low-frequency spectrum (LF) higher than high-frequency spectrum (HF) 
and those with a very low-frequency spectrum (VLF) are individuals who have 
outstanding achievement as this is directly related to the autonomic nervous system. In 
conclusion, this study showed that the biofeedback method is one of the effective ways 
that can be put into practise in the integrity measurement and it is also a method of 
therapy to improve self-discipline and responsibility with ongoing activities. 
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BAB 1 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 PENGENALAN 
 
Kerapuhan nilai integriti dalam masyarakat kini semakin berleluasa. Kehakisan nilai 
dalam masyarakat yang dicerminkan oleh kakitangan awam dengan wujudnya jenayah 
kolar putih, gejala sosial, rasuah, diskriminasi dan penyalahgunaan kuasa semakin parah 
(Mustafar Ali, 2004). Lantaran itu, kerajaan sedar akan kepentingan nilai integriti perlu 
diterapkan secara holistik dalam kalangan kakitangan awam (Ismail, 2009). Hal ini 
dikatakan demikian kerana integriti merupakan tunggak utama kemakmuran sesebuah 
negara. 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, integriti bermaksud kejujuran, keutuhan 
dan keadaan sempurna, manakala menurut Kamus Oxford, integriti ialah wholeness, 
soundness, uprightnest dan honesty. Secara amnya, integriti boleh ditakrifkan sebagai 
kejujuran dan ketelusan daripada sebarang bentuk penyelewengan. Menurut Mumtaz 
Begam et al. (2009), seseorang yang mempunyai nilai integriti dalam dirinya akan 
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menunaikan janji atas apa yang dipersetujui oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, 
integriti merupakan keterampilan diri dari aspek peribadi, akhlak dan tutur kata. 
 
Menurut Syed Azauddin (2005), integriti bermaksud dedikasi yang diberikan 
oleh seseorang untuk melakukan kerja yang efisien. Integriti merupakan kualiti yang 
sangat penting bagi setiap pemimpin Islam. Selain itu, terdapat surah di dalam Al-Quran 
yang menjelaskan bahawa bagi memilih seseorang pemimpin, kriteria utamanya ialah 
amanah dan kebijaksanaan. Integriti juga merupakan nilai asas yang mesti dijadikan 
pegangan. Perkara ini dapat dilihat dalam Surah Yusuf, ayat 54 yang bermaksud “Dan 
(setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu), raja berkata: “bawalah 
Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat 
dengannya”. Setelah (Yusuf dibawa menghadap raja) berkata-kata dengannya (setelah 
mengetahui kebijaksanaannya) berkatalah raja kepadanya: “sesungguhnya engkau pada 
hari ini (wahai Yusuf), seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan 
kami”. 
                                      (Surah Yusuf ayat 54) 
 
Integriti adalah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada 
individu dan organisasi serta berlandaskan etika dalam tindakan seharian (Pelan 
Integriti Nasional, 2006). Integiti merupakan konsep penting dalam penaakulan etika 
(Widang & Fridlund, 2004) kerana integriti berkait rapat dengan pembentukan dan 
pengukuhan etika yang baik. Pada hakikatnya integriti membawa maksud yang luas 
yang merangkumi setiap aspek kehidupan manusia (Ismail, 2009). Kelemahan integriti 
akan menyumbang kepada keruntuhan nilai moral dan kerosakan sesuatu profesion 
pekerjaan (Hardinghan, 2004). 
 
Bagi individu yang memegang amanah, integriti bermaksud melaksanakan 
amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Mereka 
tidak boleh menyalahgunakan kuasa yang diberikan untuk kepentingan diri mahupun 
keluarga. Apabila berlaku konflik kepentingan mereka harus memberi keutamaan 
terhadap kepentingan awam. Dengan demikian, penjawat awam perlu telus serta harus 
memikul tanggungjawab yang diamanahkan (Sulaiman Mahbob, 2005). 
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Menurut Suruhanjaya Integriti (2013), integriti adalah sifat yang perlu ada pada 
seseorang untuk membentuk peribadi yang sempurna. Integriti merangkumi aspek 
keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip dan tidak 
mudah dipengaruhi. Integriti juga adalah satu garis panduan, penanda aras, titik rujukan 
atau matlamat yang digunakan untuk membuat keputusan yang bergantung kepada 
ketepatan dan kejujuran. 
 
Berdasarkan definisi-definisi yang telah diberikan oleh sarjana, dapat 
disimpulkan bahawa integriti merupakan elemen penting dalam membentuk diri 
seseorang individu. Oleh sebab itu, integriti membawa maksud yang positif dan dapat 
memacu individu ke arah kebaikan, keunggulan, dihormati dan dikagumi. 
 
Pelbagai  usaha telah dilaksanakan untuk membangunkan budaya integriti dalam 
semua sektor seperti pentadbiran, pengurusan awam dan pendidikan di Malaysia.  
Dasar, kempen dan slogan telah diperkenalkan untuk mengukuhkan nilai integriti 
masyarakat di Malaysia antaranya Rukun Negara, Piagam Pelanggan, modul 
pengurusan integriti dan kepimpinan melalui teladan.  
 
Pelan Integriti Nasional (PIN) telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri 
Malaysia ke lima iaitu Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi pada 23 April 2004 
(Mohd Zahedi Daud, 2006). Pelan tersebut bertujuan untuk membangunkan masyarakat 
beretika, manakala matlamat jangka masa panjang adalah memenuhi cabaran keempat 
Wawasan 2020, iaitu membentuk masyarakat yang mempunyai ciri-ciri moral dan etika 
yang kukuh, mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian serta berbudi pekerti yang 
luhur. Isu integriti bukan hanya tertumpu kepada isu rasuah sahaja malah isu ini 
merupakan satu konsep yang luas. Integriti turut meliputi ketepatan waktu, 
menyampaikan maklumat, memberi perkhidmatan terbaik, berhubung dengan ketua, 
rakan sekerja dan kakitangan sokongan. 
 
Menurut Mustafar (2005), integriti seseorang individu atau organisasi sukar 
diberikan sesuatu tahap tertentu atau diukur dalam bentuk peratusan. Tahap integriti 
tidak dapat dinilai berdasarkan jumlah sama ada kecil atau besar dan jumlah masa 
seseorang itu ponteng kerja atau curi tulang. Selain itu, integriti juga tidak dapat dinilai 
berdasarkan laporan prestasi pekerja semata-mata. Seseorang pekerja mungkin dapat 
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menghasilkan produktiviti kerja yang lebih baik tetapi dia berkemungkinan tidak ikhlas 
dalam pelaksanaan kerjanya, sekiranya tanpa pengawasan dan penyeliaan pegawai 
atasannya. Namun begitu, menurut Muhamad Shariffuddin (2009), lazimnya 
pengukuran tahap integriti mudah untuk dilakukan berdasarkan perwatakan dan apa 
yang dilakukan sama ada bersifat baik dan menyenangkan atau buruk yang 
menjengkelkan. Tahap integriti yang rendah berlaku kerana kawalan dalaman individu 
yang bermasalah. Keadaan ini dapat dilihat apabila individu tersebut melakukan 
perkara-perkara negatif seperti pecah amanah, ponteng kerja dan tidak mematuhi 
undang-undang dan peraturan serta membuang sampah di jalanan (Mustafar, 2005).  
 
Kemerosotan nilai integriti dalam diri individu akan memberikan implikasi yang 
negatif terhadap kestabilan sosioekonomi, budaya dan politik dalam sesebuah negara. 
Kemerosotan nilai ini bukan hanya melibatkan diri individu sahaja malahan memberi 
kesan yang besar kepada sesebuah organisasi. Indeks Persepsi Rasuah (CPI) merupakan 
salah satu daripada teknik pengukuran yang diterima pakai pada masa kini bagi 
mengukur persepsi peniaga dan pelabur tentang tahap rasuah di sesebuah negara, namun 
begitu, indeks ini hanya dikhususkan kepada isu persepsi tahap rasuah sesebuah negara 
di mana kedudukan sesebuah negara akan disenaraikan mengikut skor yang diperolehi 
dan bukannya berdasarkan realiti sebenar tahap rasuah di negara terbabit (Laporan 
Corruption Perception Index, 2012). 
 
CPI 2010 yang diumumkan pada 26 Oktober 2010 menunjukkan skor Malaysia 
jatuh 0.1 mata dari 4.5 pada 2008 ke skor 4.4. Dari segi kedudukan, Malaysia kekal di 
kedudukan ke 56 berbanding 175 negara yang terlibat (Khoo Chai Lee, 2010). Selain 
itu, hasil kajian yang dikeluarkan oleh Transparency International mendedahkan bahawa 
terdapat perkaitan yang rapat antara gejala rasuah dengan kemiskinan (Laporan 
Corruption Perception Index, 2006). Kajian pada tahun 2012 pula mencatatkan 
Malaysia pada skor CPI 4.9 dan berada dalam kedudukan   ke 49 daripada 175 negara. 
Hal ini menunjukkan pada tahun 2012, berlaku peningkatan dalam indeks CPI 
berbanding tahun 2010 (Laporan Corruption Perception Index, 2012). Pada tahun 2013, 
Malaysia berada dalam pada kedudukan ke 50 daripada 175 negara bagi indeks ini dan 
pada tahun 2014, Malaysia berada dalam kedudukan ke 52 daripada 175 negara 
(Laporan Corruption Perception Index, 2014). Pada tahun 2015, Malaysia berada dalam 
kedudukan ke 54 daripada 175 buah negara dengan nilai indeks CPI, iaitu 50 (Laporan 
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Corruption Perception Index, 2015). Hal ini seterusnya membangkitkan isu 
keberkesanan polisi dan tindakan yang dijalankan oleh kerajaan dalam memerangi 
rasuah. 
 
Selain itu, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia (SPRM) menunjukkan terdapat peningkatan dalam jumlah tangkapan  
dari tahun 2013 hingga Mei 2016. Rasuah dikategorikan kepada dua bahagian iaitu 
penjawat awam yang melibatkan pengurusan tertinggi, pengurusan dan profesional dan 
sokongan. Kategori kedua, iaitu awam melibatkan kakitangan swasta, orang awam, ahli 
majlis dan ahli politik. Pada tahun 2013, sebanyak 509 tangkapan telah dilakukan 
melibatkan 298 kes penjawat awam dan 339 kes awam. Jumlah ini meningkat sebanyak 
13 kes pada tahun 2014, iaitu 224 kes melibatkan penjawat awam dan 298 kes awam. 
Pada tahun 2015 jumlah tangkapan meningkat sangat tinggi iaitu, 816 kes dengan 
peningkatan sebanyak 294 kes melibatkan 398 kes penjawat awam dan 418 kes awam 
dan pada tahun 2016 (Januari hingga Mei) jumlah tangkapan sebanyak 465 iaitu 
melibatkan 218 tangkapan penjawat awam dan 247 melibatkan kes awam (Laporan 
Tangkapan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, 2016).  
 
Salah laku atau tindakan tatatertib merupakan salah satu daripada indikator yang 
penting dalam menilai integriti individu. Tindakan tatatertib menunjukkan bahawa 
wujudnya masalah disiplin dalam kalangan penjawat awam (Laporan Tekad Integriti 
2009-2013). Dapatan yang diperoleh daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 
Malaysia menunjukkan bahawa pada tahun 2008 kes perilaku yang dicatatkan ialah 
sebanyak 3383 kes dan menurun sebanyak 39 kes pada tahun 2009 tetapi meningkat  
kepada 4949 kes pada tahun 2010. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat masalah 
perilaku yang serius apabila angka yang dicatatkan meningkat sebanyak 391 kes, iaitu 
4627 kes (2011) kepada 5018 kes bagi tahun 2012. Namun begitu, jumlah ini 
menunjukkan 0.3 peratus daripada 1 461 882 penjawat awam adalah kurang berintegriti. 
Walaupun nilai peratusan kecil, kes berkaitan tatatertib perlu diberikan perhatian yang 
sewajarnya. Analisis JPA mendapati kategori kesalahan ini meliputi tidak hadir 
bertugas, pelanggaran tatakelakuan, keterhutangan kewangan yang serius, tidak 
bertanggungjawab, ingkar perintah, tidak jujur dan amanah serta cuai dalam 
menjalankan tugas.  
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Selain daripada aspek pentadbiran dalam sesebuah organisasi, pendidikan 
merupakan salah satu daripada indikator yang penting dalam meningkatkan kualiti 
kehidupan dan seterusnya dapat melepaskan diri daripada kancah kemiskinan dan 
membentuk masyarakat yang sejahtera. Pendidikan memainkan peranan penting dalam 
usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, 
berpengetahuan tinggi, berketerampilan dan berkeperibadian mulia bagi mengisi 
keperluan negara maju pada tahun 2020. Perbuatan salah laku dalam kalangan pelajar 
merupakan salah satu daripada indikator dalam menilai integriti dalam sektor 
pendidikan. Pengurangan kadar salah laku dalam kalangan pelajar akan menyumbang 
kepada pencapaian kualiti hidup yang lebih baik. Kes salah laku dalam kalangan pelajar 
yang direkodkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) meliputi 10 kesalahan 
utama iaitu tingkah laku berunsur jenayah, berunsur lucah, kurang sopan, laku musnah, 
kekemasan diri, ponteng sekolah, kenakalan, tidak mementingkan masa, buli dan rokok. 
Secara umumnya, kes disiplin pelajar yang dilaporkan menunjukkan penurunan yang 
minimum sepanjang tahun 2008 hingga 2012, iaitu pada tahap 2.06 peratus.  
 
Pada tahun 2012, jumlah keseluruhan kes pelajar sekolah rendah dan menegah 
yang terlibat dalam salah laku sebanyak 107 191 kes atau 2.03 peratus daripada 5.3 juta 
pelajar. Selain diperingkat sekolah menengah dan rendah, Perkara 16B. (1) dan (2), 
Akta 30, Akta Univesiti dan Kolej Universiti 1971 menjelaskan bahawa pihak berkuasa 
tatatertib universiti mempunyai kuasa untuk mengambil apa-apa tindakan dan 
mengenakan apa-apa hukuman tatatertib sebagaimana yang diperuntukkan di bawah 
mana-mana teknik tatatertib. Salah laku di bawah undang-undang universiti melibatkan 
tiga jenis iaitu penipuan rekod akademik, salah laku akademik dan salah laku umum      
(Curtin Universiti, 2015). Hasil kajian yang dijalankan oleh Ameen et al. (1995) 
menunjukkan bahawa 56 peratus daripada mahasiswa mengaku melakukan penipuan 
semasa peperiksaan dan melaksanakan kerja khusus. Namun begitu, hanya enam peratus 
sahaja yang mengaku pernah ditangkap kerana kesalahan menipu. Lambert et al. (2013) 
melaporkan bahawa salah laku akademik dalam kalangan mahasiswa berada dalam 
peringkat membimbangkan, namun begitu, menurut Rawwas dan Isakson (2010), 
penipuan akademik oleh mahasiswa universiti merupakan satu isu yang ketara tetapi 
tidak dilaporkan oleh ahli akademik. Kajian dalam salah laku ahli akademik kurang 
dihebahkan kerana akan menjejaskan reputasi sesebuah universiti (Gbadamosi, 2014). 
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Selain itu, mahasiswa merupakan pelapis kepimpinan dan kemajuan negara pada 
masa hadapan. Menurut Datuk Dr Wee Kah Siong dalam Berita Harian (2010), antara 
kes salah laku disiplin yang sering dilakukan pelajar ialah ponteng (19 545 kes), 
kelakuan kurang sopan (18 346 kes), tidak mementingkan masa (17 808 kes) dan 
vandalisme (5 212 kes). Statistik juga menunjukkan sejak 1970 sehingga awal tahun 
2006, sebanyak 381,735 salah laku dalam kalangan mahasiswa yang telah dikenakan 
tindakan tatatertib oleh pihak universiti telah direkodkan (Berita Harian, 22 Mei 2006). 
 
Hasil laporan yang diperoleh  oleh Sektor Pembangunan Kemanusiaan, Unit Hal 
Ehwal Murid 2013 mendapati statistik salah laku disiplin pelajar yang direkodkan oleh 
Kementerian Pelajaran dalam tempoh 5 tahun (2008 hingga 2012) berada pada kadar 
purata 2.05 peratus. Penemuan kajian ini, dapat membuktikan bahawa nilai integriti 
dalam kalangan pelajar perlu dipertingkatkan kerana golongan ini merupakan 
pemangkin kepada pembangunan negara pada masa hadapan. Oleh itu, langkah-langkah 
yang proaktif perlu dilaksanakan bagi membendung masalah ini daripada terus 
berleluasa.  
 
Salah satu teknik pengukuran yang diguna pakai bagi menilai integriti individu 
ialah ujian psikometrik, namun begitu teknik ini hanya memfokuskan kepada persepsi 
sahaja (Hedricks et al., 2013). Salah satu teknik yang dikenal pasti bagi mengukur nilai 
integriti ialah bio maklumbalas. Teknik bio maklumbalas merupakan satu teknologi 
yang kian berkembang dalam menilai dan proses pemulihan  individu dalam pelbagai 
situasi seperti masalah tekanan dan keresahan (Peper et al., 2008). Selain itu, bio 
maklumbalas merujuk kepada teknik yang dibangunkan bagi menghubungkan proses 
psikologi dan fisiologi yang berlaku dalam tubuh manusia tanpa disedari. Teknik ini 
merupakan satu teknik terapi untuk mengawal tingkah laku serta fungsi badan manusia 
(Simona, 2010).  Sensor akan dilekatkan pada bahagian tertentu badan seseorang bagi 
mengukur perubahan spektrum fisiologi meliputi gelombang otak (EEG), denyutan nadi 
(PPG), denyutan jantung (EKG), perubahan galvanic kulit (GSR), perubahan otot 
(EMG), kitaran pernafasan dan kadar kebolehubahan jantung (HRV). Isyarat perubahan 
ini dipaparkan pada skrin komputer. Selain itu, teknik ini juga mampu merakam aktiviti 
otak manusia. Melalui teknik ini, masalah kebimbangan dan pembohongan dapat 
dibuktikan. Teknik bio maklumbalas diperkenalkan oleh James Mackenzie pada tahun 
1902 (Iacono, 2008).  
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Menurut Mayo Clinic (2013), bio maklumbalas ialah teknik yang boleh 
digunakan untuk belajar mengawal fungsi badan seperti kadar jantung. Melalui teknik 
ini, individu akan dihubungkan dengan peranti elektrik yang membantu individu 
menerima maklumat. Selain itu, melalui teknik ini pelbagai masalah kesihatan dapat 
dirawat seperti masalah kawalan kencing yang merupakan masalah bagi lebih daripada 
15 juta rakyat Amerika serta kesan sampingan akibat penggunaan ubatan dapat 
dikurangkan. Selain itu, teknik bio maklumbalas turut berkesan merawat masalah 
kesihatan seperti Anorexia Nervosa, kemurungan, asma, autisme, sakit belakang, 
migrain, tekanan darah tinggi, masalah pembelajaran dan kekejangan otot (University of 
Maryland Medical Centre, 2013).  
 
Menurut Gilbert dan Moss (2003) dan Shaffer dan Moss (2006), bio 
maklumbalas merupakan teknik yang membolehkan individu untuk belajar mengubah 
aktiviti fisiologi bagi memperbaiki kesihatan. Bio maklumbalas berfungsi untuk 
memberi maklumat tentang proses fisiologi yang berlaku dan seterusnya membantu 
individu mengawal seluruh tubuh dan mindanya. Hasil kajian yang dijalankan terhadap 
pesakit cerebral palsy mendapati terapi ini mampu melatih meningkatkan pergerakan 
buku lali dan fungsi gaya berjalan pesakit (Bolek, 2003; Dursun & Alican, 2004 dan 
Bolek, 2006).  
 
Teknik ini juga digunakan dalam pengaplikasian psikofisilogi untuk melihat 
maklum balas daripada pesakit. Melalui teknik ini, pesakit diajar oleh pakar terapi untuk 
mengawal kesakitan seperti mengawal ketegangan otot, sakit, suhu badan, EEG dan 
fungsi badan lain melalui proses bersantai, visualisasi dan teknik kawalan kognitif  yang 
lain (Robbins, 2000). Hasil kajian yang dijalankan oleh Wenz dan Strong (1980) 
mendapati terdapat perbezaan terhadap prestasi dalam kalangan atlet yang mempunyai 
kemampuan yang hampir sama tetapi menghadapi tekanan yang berbeza. Perbezaan 
dalam prestasi ini merujuk kepada teknik pengawalan mental atlet tersebut dalam 
menghadapi sesuatu situasi. Sebagai contohnya, atlet yang berkemampuan mengawal 
mental dengan baik berjaya meningkatkan prestasi dalam sukan manakala atlet yang 
gagal mengawal emosi akan menurunkan kadar prestasi dalam sukan yang diceburi 
(Selder, 1982). Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Paul M. dan Garg K. (2012), 
menunjukkan bio maklumbalas digunakan sebagai alat mengawal selia tindak balas 
fisiologi yang seterusnya akan meningkatkan interaksi fisiologi dan psikologi yang lebih 
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baik. Hasil daripada kajian ini turut menjelaskan bahawa bio maklumbalas membantu 
individu dalam mengoptimumkan prestasi diri. Melalui hasil kajian tersebut, dapat 
disimpulkan bahawa terdapat perhubungan antara terapi bio maklumbalas yang 
dijalankan dengan prestasi atlet dalam mempengaruhi keupayaan individu mengawal 
prestasi dan seterusnya dapat meningkatkan kekuatan otot. 
 
Selain itu, teknik bio maklumbalas merupakan satu pendekatan yang berkesan 
dalam aspek pekerjaan. Melalui teknik ini, pekerja yang lebih efektif dapat dikenal pasti 
dan masalah penyelewengan di tempat kerja dapat dikawal (Murphy, 1993). Walau 
bagaimanapun, persekitaran memainkan peranan yang penting dalam membentuk jati 
diri individu. Oleh itu, pendekatan ini merupakan salah satu daripada strategi yang 
berkesan kerana melalui bio maklumbalas, terapi secara dalaman akan diberikan dan 
seterusnya membantu individu dalam mengawal setiap tindakan yang dijalankan. Kajian 
yang dijalankan oleh Salmon (1990), mendapati kebimbangan merupakan hasil dari 
interaksi antara perasaan takut dan rangsangan autonomi dalam diri. Culbert (2004) pula 
menjelaskan teknik pengurusan emosi melalui teknik bio maklumbalas dapat memberi 
fokus kepada emosi dan seterusnya menangani komponen tingkah laku kognitif 
individu. Selain itu, hasil kajian yang dijalankan oleh Myron et al. (2010) menggunakan 
teknik bio maklumbalas dalam mengurangkan masalah kebimbangan dalam prestasi 
muzik mendapati latihan bio maklumbalas merupakan alat yang berkesan bagi 
meningkatkan prestasi persembahan dan seterusnya mengurangkan kebimbangan 
pelajar.  
 
1.2 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Dunia pada masa kini dilanda dengan isu-isu yang menggugat integriti sama ada 
individu mahupun sistem pentadbiran sesebuah negara. Kemerosotan nilai ini boleh 
memberikan implikasi yang negatif kepada sosioekonomi, budaya dan politik. 
Kejatuhan nilai ini juga boleh mempengaruhi dasar pembangunan dan seterusnya 
menyebabkan keputusan untuk pelaburan dan pembangunan lebih dipengaruhi oleh 
keuntungan peribadi pihak tertentu berbanding kepentingan masyarakat (Yusof b. Pon, 
2010). 
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Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang sedang menuju ke arah 
negara maju menjelang tahun 2020. Bagi mencapai hasrat tersebut, Malaysia perlu bijak 
menguruskan pelbagai sumber antaranya ialah sumber manusia. Kini, sumber manusia 
telah dijana oleh pihak kerajaan dan swasta bagi menghasilkan sumber yang dinamik 
dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelektual. Institusi yang diwujudkan ini 
memainkan peranan penting membawa negara menuju ke arah mencapai status negara 
maju dan menjadi salah sebuah negara yang terbilang di dunia.  
 
Pengukuran merupakan satu aspek penting dalam pembinaan integriti. Sehingga 
kini, kajian untuk mengukur integriti telah dijalankan oleh kerajaan melalui teknik 
seperti CPI, Star Rating, Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 
(JPKA), Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara, Aduan dan Maklum Balas Orang 
Awam dan Sistem Pengurusan Akauntabiliti dan Integriti Sektor Awam (SPAI) (Institut 
Integriti Malaysia, 2008). 
 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Jamiah et al. (2005) mendapati integriti 
merupakan satu elemen penting dan didefinisikan sebagai pengetahuan, kesedaran, 
penghayatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai murni secara konsisten yang disertai 
oleh komitmen sepenuhnya terhadap nilai-nilai tersebut dalam setiap perkataan dan 
tindakan untuk mencapai kecemerlangan diri dan organisasi. Disamping itu, kepesatan 
pembangunan pengurusan organisasi menyebabkan istilah integriti menjadi penting dan 
dikaitkan dengan menyelesaikan pelbagai kerumitan dalam pengurusan profesionalisme 
(Pattison & Edgar, 2011).  
 
Mahasiswa merupakan aset penting kerana golongan ini menjadi tunggak masa 
depan sesebuah negara. Hasil laporan yang dikemukakan oleh Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia (2010), Generic Student Atributes (GSA) dalam Utusan Online 
menunjukkan pencapaian mahasiswa di Malaysia dari aspek moral dan etika profesional 
berada pada tahap yang sederhana iaitu 73.3 peratus bagi mahasiswi dan 57.7 peratus 
bagi mahasiswa. Statistik laporan ini menunjukkan mahasiswa di Malaysia perlu 
mempertingkatkan kesedaran terhadap kepentingan nilai-nilai integriti terutamanya 
dalam aspek pencapaian akademik dan pengurusan personaliti diri (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2010). 
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 Hasil kajian yang dijalankan ke atas 50,000 orang mahasiswa di Amerika 
Syarikat mendapati 70 peratus  mahasiswa terlibat dalam budaya plagiat. Budaya ini 
tidak pernah surut membelenggu dunia akademik dan seterusnya akan menggugat 
kualiti graduan yang dihasilkan (Hudi Hutomo Hadi, 2008). Pembangunan integriti 
dalam kalangan tenaga akademik dan mahasiswa adalah sesuatu yang kompleks, 
mencabar dan boleh mengakibatkan tekanan terutamanya kepada pihak pengurusan. 
Bagi melahirkan pelajar yang terbaik, pembangunan sahsiah hendaklah bermula dari 
peringkat pengurusan sehingga tenaga akademik. Integriti tenaga akademik akan 
merangsang pembangunan akademik pelajar dan seterusnya dapat melahirkan pelajar 
yang mempunyai tahap integriti yang tinggi. 
 
Garis panduan integriti ahli akademik Institut Pengajian Tinggi (2010) telah 
menggariskan enam nilai teras integriti akademik merangkumi amanah, bijaksana, 
akauntabiliti, hormat, telus dan adil. Mahasiswa harus diberi tanggungjawab dalam 
integriti akademik. Mahasiswa ialah individu dewasa yang bertanggungjawab dan boleh 
membantu dalam mempertahankan integriti akademik dalam kampus. Menurut mantan 
Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (2010), 
integriti akademik dalam kalangan mahasiswa adalah penting kerana sekiranya  
seseorang pelajar itu mempunyai integriti yang tinggi, mereka akan dapat menghasilkan 
budaya kecemerlangan dalam pencapaian akademik mahupun sahsiah.  
 
Salah satu daripada komponen dalam menilai integriti ialah disiplin dan 
tanggungjawab dalam kalangan mahasiswa. Namun begitu, sehingga kini masih belum 
jelas hubungan antara elemen disiplin dan tanggungjawab dengan latar belakang 
mahasiswa meliputi demografi individu. Hasil dari kajian ini, akan membantu individu 
memperbaiki diri melalui terapi yang berkesan selain meningkatkan nilai jati diri. 
Dalam menjalankan kajian ini, tiga ciri utama disiplin telah dikenalpasti iaitu 
berkeupayaan bekerja dalam jangka masa yang singkat, berdaya usaha yang tinggi dan 
fokus dalam menangani konflik manakala ciri tanggungjawab pula adalah bersungguh-
sungguh, pengawalan emosi yang baik dan pengawalan konflik yang baik.  
 
Bio maklumbalas merupakan satu teknik yang digunakan untuk mengawal 
fungsi badan di mana fungsi pemikiran akan digunakan dalam mengawal fungsi badan 
dan seterusnya akan membantu mengawal kesihatan dan prestasi fizikal (Mayo Clinic, 
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2015). Kajian yang dijalankan oleh Maziah et al. (2012), mendapati teknik bio 
maklumbalas merupakan teknik baru yang membantu pelajar meningkatkan pencapaian 
akademik. Selain itu, dapatan kajian yang dijalankan oleh Norsuhaila et al. (2014), 
mendapati teknik bio maklumbalas yang digunakan dalam menilai sifat khusyuk dalam 
solat adalah berkesan. Dapatan kajian terdahulu mendapati bahawa bio maklumbalas 
merupakan teknik yang berkesan dalam menilai prestasi sukan, meningkatkan 
pencapaian akademik dan menilai sifat khusyuk dalam solat. Sehingga kini, skrip bio 
maklumbalas seperti skrip berehat, skrip peningkatkan prestasi sukan, skrip terapi 
tekanan dan resah telah dibangunkan dan diguna pakai dalam meningkatkan prestasi 
individu (Lipchik et al. (1998); Khazan  (2013) dan Hudson  (2010)), namun begitu, 
skrip bio maklumbalas dalam mengukur ciri disiplin dan tanggungjawab masih belum 
dibangunkan. 
 
Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Garet et al. (2004) mendapati prestasi 
berkait rapat dengan skor spektrum HRV dan kitaran pernafasan. Hal ini dikatakan 
demikian kerana HRV menjadi instrumen yang penting dalam mengawal emosi 
individu. Kajian yang dijalankan oleh Tharion et al. (2009) tentang hubungan pelajar 
dengan skor spektrum HRV dan kitaran pernafasan mendapati pelajar yang memperoleh 
skor spektrum HRV yang rendah dan kitaran pernafasan yang tinggi merupakan 
individu yang berada dalam keadaan tertekan seperti peperiksaan manakala skor 
spektrum HRV akan meningkat dan kitaran pernafasan akan menurun dalam tempoh 
cuti kerana kekurangan tekanan yang dihadapi. Selain itu, hasil dapatan kajian oleh 
Hynynen et al. (2011) menunjukkan bahawa tekanan mental individu akan terjejas pada 
waktu pagi tetapi kesan yang berbeza pada waktu malam. Dapatan kajian yang 
dijalankan oleh Nasrolnizah (2014) mendapati terdapat hubungan yang sangat kuat 
antara prestasi perniagaan dengan skor spektrum HRV. Ini seterusnya menunjukkan 
prestasi atau pencapaian memainkan peranan penting dalam bentuk nilai integriti dalam 
diri individu. 
 
Hasil daripada dapatan-dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa 
skor spektrum HRV dan kitaran pernafasan mempunyai hubungan secara langsung 
dalam peningkatan prestasi individu (Palanski & Yammarino, 2007; Lehrer, 2007; Moss 
& Shaffer, 2009 dan Norsuhaila et al., 2014). Selain itu, pencapaian skor spektrum HRV 
dapat menggambarkan sifat-sifat dalam diri individu. Hasil kajian sarjana sebelum ini 
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membuktikan skor spektrum HRV dapat mengambarkan sifat seperti fokus, resah, malas 
dan tekanan dalam diri seseorang dalam pelbagai situasi. Hal ini menunjukkan kajian ini 
penting bagi menilai sejauh mana komponen-komponen integriti boleh diukur 
menggunakan teknik bio maklumbalas. 
 
1.3 PERNYATAAN MASALAH 
 
Al-Quran dan hadis menetapkan empat sifat yang harus dipenuhi para nabi bagi 
memimpin umatnya iaitu pertama al-Siddiq yang bermaksud melaksanakan kebenaran 
serta kesungguhan dalam berucap dan berjuang bersunguh-sungguh dalam 
melaksanakan tugasnya. Sifat kedua iaitu al-Amanah atau kepercayaan yang bermaksud 
memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya sama ada daripada Allah 
SWT mahupun sesama manusia. Sifat ketiga iaitu al-Fatanah iaitu kecerdasan dalam 
menghadapi dan menangani persoalan-persoalan semasa dan sifat keempat iaitu al-
Tabligh iaitu sifat jujur dan bertanggungjawab serta mengamalkan sifat terbuka (Mohd 
Syukri Abdul Majid, 2009). Berdasarkan kepada hadis tersebut jelas menunjukkan 
bahawa manusia merupakan khalifah yang bertanggungjawab dan perlu mempunyai 
keempat-empat sifat tersebut dalam membentuk diri menjadi indvidu yang berkualiti. 
 
 Pada hakikatnya, semua aspek kehidupan manusia seperti kerjaya, kuasa, 
pengetahuan, pangkat, hutang, anak, harta benda merupakan amanah yang diberikan 
oleh Allah SWT kepada manusia. Namun begitu, integriti merupakan salah satu 
daripada salah laku yang sukar untuk dihindar dan menjadi permasalahan utama dalam 
membentuk jati diri individu. Salah satu daripada salah laku ialah amalan tidak 
berintegriti iaitu memberi dan menerima rasuah. Pada 24 Februari 2009, Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah ditubuhkan secara rasminya. SPRM telah 
menerima 5 825 maklumat yang menjadi asas untuk tindakan dan siasatan. Sebanyak 
937 kertas siasatan telah dibuka yang melibatkan tangkapan seramai 500 orang. 
Sehingga 31 Disember 2009, seramai 176 orang telah dituduh di mahkamah. Ia 
melibatkan 89 orang pegawai kerajaan, 14 orang ahli politik, 17 orang pegawai kanan 
syarikat swasta dan 56 orang awam (Ahmad Khusairi Yahya, 2010). 
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 Selain itu, hasil kajian persepsi umum mengenai gejala rasuah di Malaysia 
mendapati 30.5 peratus mahasiswa sanggup menerima rasuah jika mereka mempunyai 
kuasa dan peluang manakala 23.7 peratus sanggup memberi rasuah jika untuk mengelak 
daripada dikenakan tindakan atas kesalahan mereka (Loganathan Veerasamy, 2002). 
Hal ini menunjukkan bahawa walaupun Al-Quran telah menetapkan empat sifat utama 
yang harus dimiliki oleh setiap individu permasalahan salah laku masih wujud 
disebabkan oleh budaya yang diamalkan oleh sebilangan ahli masyarakat di negara ini. 
Hal ini menyebabkan jumlah kes salah laku semakin meningkat dan sukar untuk 
dibendung. 
 
 Selain itu dari aspek salah laku, kajian yang dijalankan ini menekankan kepada 
kaedah pengukuran yang digunapakai bagi mengukur ciri-ciri disiplin dan 
tanggungjawab individu. Menurut laporan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
(2007), integriti dibahagikan kepada tiga domain utama iaitu amanah, bijaksana dan 
hemah. Domain ini memainkan peranan penting dalam pembentukan jati diri individu 
ke arah yang lebih positif. Bagi memantapkan integriti individu, kajian Indeks Persepsi 
Integriti Nasional telah dibangunkan oleh Institut Integriti Malaysia (IIM). Indeks ini 
dibangunkan bagi mengukur tahap integriti rakyat Malaysia bersesuaian dengan suasana 
dan budaya masyarakat di negara ini. Indeks ini mengandungi enam sub indeks iaitu 
indeks persepsi rasuah, indeks persepsi kualiti penyampaian khidmat awam Malaysia, 
indeks persepsi amalan etika perniagaan dan tanggungjawab sosial, indeks persepsi 
kemantapan institusi keluarga dan komuniti, indeks persepsi kualiti hidup dan 
kesejahteraan masyarakat dan indeks persepsi budi bahasa  (Laporan Kajian Indeks 
Persepsi Integriti Nasional, 2012).  
 
Mikulay dan Goffin (1998) telah menjelaskan kebanyakkan organisasi 
cenderung menggunakan alat ukuran integriti berbentuk psikometrik bagi menilai sikap 
pekerja mereka. Daripada analisa medium pengukuran tersebut, sesebuah organisasi 
berkemampuan membuat tapisan pekerja ataupun mengenal pasti langkah-langkah 
mengatasi masalah integriti yang dilakukan oleh pekerja. Penyelidikan tentang integriti 
menjurus kepada ujian psikometrik dan impak sosial tetapi permasalahan integriti ini 
masih berlarutan sehingga kini. Teknik ini perlu ditambah baik bagi menilai hasil yang 
lebih konsisten. 
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 Kajian yang dijalankan oleh Olson (2002) dalam menilai hubungan antara 
integriti dengan psikologi telah menggunakan borang kaji selidik integriti dan skala 
likert telah digunakan. Hasil kajian mendapati  terdapat hubungan yang negatif antara 
integriti dengan psikologi individu. Kajian yang dijalankan oleh Dunn (2009) turut 
menggunakan teknik ujian psikometrik. Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan 
bahawa terdapat hubungan yang positif antara integriti dengan psikologi individu. Hal 
ini menunjukkan bahawa terdapat percanggahan hasil daripada kajian yang dijalankan.  
 
Teknik terapi menggunakan bio maklumbalas telah diperkenalkan pada tahun 
1979. Di awal kemunculan teknik ini, peralatan bio maklumbalas  telah digunakan 
bertujuan untuk melihat hubungan pemikiran dengan perasaan dalaman pesakit.  Pada 
masa kini, fungsi utama bio maklumbalas ialah merawat pelbagai penyakit perubatan 
dan psikologi termasuk migrain dan psikodinamik (Forgione & Holmberg, 1981). Hasil 
kajian yang dijalankan oleh Saeede Masafi et al. (2001), tentang keberkesanan teknik 
bio maklumbalas dalam mengawal tahap kebimbangan golongan wanita terhadap 
penyakit barah payudara sewaktu menjalankan kimoterapi mendapati terdapat hubungan 
yang signifikan di mana tahap ketakutan dan kesakitan pesakit dapat dikurangkan 
sewaktu proses rawatan kimoterapi dijalankan. Selain itu, bio maklumbalas juga 
merupakan satu teknik terapi yang berkesan dalam mengawal tekanan yang dihadapi 
oleh pesakit. Melalui teknik ini, tindakkan fisiologi dalam diri akan dapat dikawal 
(Sadock, 2003). Oleh itu, kajian ini dijalankan menggunakan teknik bio maklumbalas 
dalam mengukur ciri-ciri disiplin dan tanggungjawab dalam diri individu menggunakan 
HRV dan kitaran pernafasan bagi menilai ciri-ciri elemen disiplin dan tanggungjawab 
individu. 
 
Dalam menggunakan teknik ini skrip protokol perlu dibangunkan. Terdapat 
skrip yang telah dibangunkan seperti skrip protokol meditasi, skrip menangani tekanan 
dan skrip pernafasan bagi merehatkan minda telah dihasilkan dan telah diguna pakai 
(Khazan (2013); Hudson (2010) dan Anstead (2013)). Protokol merujuk kepada arahan 
yang akan digunakan sepanjang kajian dijalankan. Protokol perlu dibangunkan 
mengikut kesesuaian setiap unit kajian dengan perlu dilakukan.  
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1.4 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN 
 
Matlamat umum kajian yang dijalankan ini adalah untuk menggunakan teknik bio 
maklumbalas bagi mengukur ciri-ciri disiplin dan tanggungjawab dalam kalangan 
mahasiswa. 
 
Manakala objektif khusus kajian ini, ialah: 
 
1.4.1 Meneroka hubungan antara latar belakang mahasiswa dengan ciri disiplin dan 
tanggungjawab 
1.4.2 Membangunkan protokol bio maklumbalas untuk mengukur ciri disiplin dan 
tanggungjawab. 
1.4.3  Mengukur ciri disiplin dan tanggungjawab mahasiswa menggunakan sifat skor 
spektrum kuasa HRV dan kitaran pernafasan. 
1.4.4 Menentukan hubungan antara skor spektrum kuasa HRV dan kitaran pernafasan  
dengan ciri disiplin dan tanggungjawab. 
 
1.5 HIPOTESIS KAJIAN 
 
Dalam menghuraikan kajian ini, hipotesis seperti berikut telah dibentuk: 
 
Hipotesis 1 
 
H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara mahasiswa UTHM dan UMP          
              dengan ciri disiplin dan tanggungjawab. 
 
Hipotesis 2 
 
H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara jantina dengan ciri disiplin dan      
              tanggungjawab mahasiswa. 
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Hipotesis 3 
 
H1 : Terdapat perhubungan yang signifikan antara agama dengan ciri disiplin dan      
              tanggungjawab mahasiswa. 
 
Hipotesis 4 
 
H1 : Terdapat perhubungan yang signifikan antara etnik dengan ciri disiplin dan      
              tanggungjawab mahasiswa. 
 
Hipotesis 5 
 
H1 : Terdapat perhubungan yang signifikan antara pendapatan ketua keluarga ciri     
              disiplin dan tanggungjawab mahasiswa. 
 
Hipotesis 6 
 
H1 : Terdapat perhubungan yang signifikan antara pencapaian akademik mahasiswa 
   dengan ciri disiplin dan tanggungjawab.  
Hipotesis 7 
 
H1 : Terdapat perhubungan yang signifikan antara skor spektrum HRV dengan ciri 
    keupayaan bekerja dalam jangka masa yang singkat dalam ujian stroop dan 
    hipnosis. 
 
Hipotesis 8 
 
H1 : Terdapat perkaitan antara skor purata kepulihan HRV dengan ciri berdaya      
              usaha yang tinggi. 
 
Hipotesis 9 
 
H1 : Terdapat perhubungan yang signifikan antara skor purata LF/HF selepas ujian 
    dengan ciri fokus dalam menangani konflik. 
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Hipotesis 10 
 
H1 : Terdapat perbezaan yang signifikan antara skor spektrum HRV dengan ciri     
              bersungguh-sungguh dalam ujian perkataan tersembunyi. 
 
Hipotesis 11 
 
H1 : Terdapat perkaitan antara skor purata kepulihan HRV dengan ciri pengawalan    
              emosi yang baik. 
 
Hipotesis 12 
 
H1 : Terdapat perhubungan yang signifikan antara jumlah kitaran pernafasan        
              dengan ciri pengawalan konflik yang baik. 
 
1.6 SKOP KAJIAN 
 
Menurut Ahmad Sunawari Long (2005), skop kajian dapat dibahagikan kepada tiga iaitu 
masa, lokasi dan subjek kajian. Dari sudut skop masa, penyelidik menjalankan kajian 
sekitar tahun 2013, 2014 dan 2015.  
 
Dari aspek lokasi kajian, penyelidik telah memilih sampel dalam kalangan 
mahasiswa tahun tiga, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Tun Hussien Onn 
Malaysia. Hal ini demikian kerana mahasiswa ini bakal menamatkan pengajian dan 
seterusnya menempuhi alam baru, iaitu pekerjaan. Selain itu, hasil kajian ini akan dapat 
menilai tahap disiplin dan tanggungjawab golongan mahasiswa. Selain itu, pemilihan 
mahasiswa Kejuruteraan Awam adalah kerana mereka merupakan penggerak kepada 
pembangunan negara dan merupakan individu yang mempunyai daya cipta yang tinggi 
dalam pembangunan ekonomi negara. Selain itu, mereka merupakan individu yang 
mempunyai inovasi dalam memajukan negara. Elemen integriti penting kerana 
mengelakkan daripada penipuan dan elemen plagiat dapat dilakukan.  
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Kajian ini juga tertumpu kepada pengukuran dua elemen utama integriti, iaitu 
disiplin dan tanggungjawab. Elemen-elemen ini penting dalam membentuk sebuah 
masyarakat yang bermaruah, beridentiti kukuh serta disegani oleh masyarakat. Selain 
itu, melalui elemen ini, kita dapat menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan 
tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan.  
 
Oleh sebab itu, bagi menguji elemen-elemen yang telah ditetapkan dua modaliti 
utama dalam bio maklumbalas telah dikenalpasti iaitu skor spektrum HRV dan kitaran 
pernafasan.  Teknik ini dipilih kerana bersesuaian dari aspek integriti dengan subjek 
kajian dan dapat melihat perhubungan secara langsung perubahan fisiologi dan 
psikologi terhadap individu. Selain itu, melalui teknik ini keseimbangan antara 
rangsangan SNS dan PNS akan dapat dilihat dengan lebih jelas (Friedhelm & Sirko, 
2002). Menurut Moss 2004, penggunaan pendekatan seperti ini, data yang dikumpulkan 
hasil kajian adalah lebih tepat berbanding ujian psikologi. Selain itu, masih belum ada 
lagi kajian berkenaan integriti menggunakan teknik ini. 
 
Selain itu, teknik skor spektrum HRV dan kitaran pernafasan lebih mudah dan 
sesuai digunakan kerana proses perolehan data pada masa nyata lebih sesuai untuk 
mengukur sub elemen ini berbanding EEG yang memerlukan analisa yang lebih 
kompleks (Gruzelier & Egner 2004).  
 
1.7 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Objektif umum kajian ini dijalankan adalah untuk menggunakan teknologi bio 
maklumbalas dalam menilai ciri-ciri disiplin dan tanggungjawab. Oleh itu, kajian ini 
penting kepada aspek pendidikan dan organisasi.  
 
 Berdasarkan aspek pendidikan, kajian ini dapat menghasilkan protokol bio 
maklumbalas dalam menilai ciri-ciri disiplin dan tanggungjawab individu. Hal ini 
demikian kerana protokol khusus bagi integriti belum diketengahkan. Melalui protokol 
ini, nilai integriti individu akan dapat dipertingkatkan. Selain itu, kajian ini turut 
mengembangkan ilmu berhubung dengan bio maklumbalas kerana teknologi ini lebih 
menjurus kepada terapi bagi memulihkan individu seperti tekanan, penyakit darah tinggi 
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dan kecelaruan fikiran. Kajian ini akan melihat dari skop yang berbeza iaitu menilai 
integriti dalam diri individu. 
 
 Selain itu, satu kerangka teori telah diwujudkan bagi menilai hubungan antara 
teknik bio maklumbalas dalam mengukur ciri-ciri disiplin dan tanggungjawab. Oleh itu, 
satu teknik baru dapat diketengahkan dalam menilai ciri ini. Melalui teknik yang 
diketengahkan ini, individu yang mempunyai jati diri yang lebih tinggi dapat dibentuk. 
Hal ini demikian kerana hasil kajian akan dapat menilai elemen disiplin dan 
tanggungjawab individu. Individu yang mempunyai skor yang rendah akan dibantu 
dengan pelbagai cara seperti terapi dan kaunseling dan akhirnya individu yang 
mempunyai integriti tinggi dapat dilahirkan. 
 
1.8 SUMBANGAN KAJIAN 
 
Kajian ini amat penting kerana dapat dijadikan sebagai asas dalam perkembangan ilmu 
di Malaysia terutamanya kepada mahasiswa. Hal ini demikian kerana, mahasiswa 
merupakan penggerak masa depan negara. Selain itu, kajian ini juga dapat 
mengenalpasti masalah atau isu yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses 
pembelajaran dan seterusnya mengurangkan kadar plagiat dari aspek pembelajaran dan 
penyelidikan. Hasil daripada kajian ini juga dapat membantu pelbagai pihak 
terutamanya pensyarah untuk menerapkan nilai integriti dalam diri mahasiswa supaya 
mereka akan sentiasa menjalankan kajian dan tugasan dengan berdisiplin dan 
bertanggungjawab. 
 
 Kajian ini bermanfaat kepada organisasi yang terlibat terutamanya universiti, 
sektor kerajaan dan swasta untuk melahirkan pekerja yang lebih berdidikasi dalam 
melaksanakan pekerjaan mereka. Teknik pengukuran ini, akan dapat menilai tahap 
integriti yang meliputi elemen seperti amanah, jujur, akauntabiliti dan inovasi dalam diri 
seseorang individu dan seterusnya dapat meningkatkan jati diri individu.  
 
 Kajian ini juga dapat membantu mahasiswa meningkatkan tahap pengawalan 
emosi dan kesihatan dengan pengawalan skor spektrum HRV yang baik. Dengan 
menggunakan pendekatan ini, faktor-faktor yang boleh meningkatkan tahap disiplin dan 
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tanggungjawab dapat diperbaiki melalui sesi terapi atau pemulihan yang boleh 
dijalankan secara berterusan. Selain itu, kajian ini membantu peserta meningkatkan 
tahap motivasi dalaman dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan. Melalui 
kajian ini juga peserta dapat mengetahui sejauh mana disiplin dan rasa tanggungjawab 
yang terdapat dalam diri mereka dalam melaksanakan sesuatu perkara. 
 
 Selain dari aspek pendidikan dan pembinaan modal insan yang berkualiti tinggi, 
ilmu dalam bidang integriti ini turut mampu meningkatkan emosi dan seterusnya 
mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh individu dalam situasi tertentu. Ilmu integriti 
merupakan satu skop yang luas dan perlu didalami oleh setiap individu bagi 
meningkatkan jati diri mereka dan seterusnya akan dapat meningkatkan pencapaian 
bukan hanya dari aspek intelektual malahan dalam pembinaan modal insan yang 
berkualiti.  
 
 Penyelidikan ini juga diharap agar dapat merealisasikan impian negara bagi 
mencapai Wawasan 2020. Hal ini demikian kerana, golongan ini merupakan pelapis 
kepimpinan negara. Pengukuran tahap integriti dapat melahirkan pemimpin negara yang 
bersifat adil dan saksama dalam menjalankan pentadbiran dan seterusnya akan dapat 
meningkatkan pendapatan negara dan dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam 
negara.  
 
1.9 BATASAN KAJIAN 
 
Fokus kajian yang dijalankan ini adalah terhad kepada pengukuran dua sub elemen 
sahaja dalam integriti iaitu disiplin dan tanggungjawab dalam kalangan mahasiswa di 
UMP dan UTHM. Selain itu, hanya dua teknik utama dipilih dalam teknik klinikal 
meliputi skor spektrum HRV dan kitaran pernafasan. Kedua-dua teknik ini mempunyai 
perhubungan secara langsung dengan hasil kajian.  
 
 Terdapat tiga ujian utama dan lapan prosedur perlu dijalankan keatas setiap 
peserta dan memerlukan masa yang panjang bagi setiap peserta. Disebabkan oleh 
kekangan masa teknik persempelan rawak berstruktur telah digunakan dalam 
menjalankan kajian kuantitatif dan klinikal. 148 orang responden telah dipilih bagi 
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menjalankan kajian kuantitatif dan 50 orang peserta bagi menjalani kajian klinikal. 
Fokus utama kajian ini adalah menilai penggunaan teknik bio maklumbalas dalam 
pengukuran ciri-ciri disiplin dan tanggungjawab individu.  
 
 Selain itu, dalam menjalankan kajian ini aspek fizikal dan fisiologi bagi setiap 
peserta perlu sama supaya hasil kajian adalah konsisten. Limitasi seterusnya adalah bagi 
indikator-indikator lain dalam elemen integriti. Indikator yang dipilih telah ditetapkan 
namun indikator-indikator lain yang wujud perlu diambilkira. Namun begitu, teknik 
HRV dan kitaran pernafasan ini bukan hanya boleh menjadi kayu ukur utama bagi ciri 
disiplin dan tanggungjawab malah boleh dijadikan suatu teknik intervensi bagi 
meningkatkan disiplin dan tanggungjawab serta prestasi individu. Oleh itu, kajian yang 
menilai dari aspek intervensi perlu di dilaksanakan bagi meningkatkan nilai kajian ini.  
 
1.10 DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL 
 
1.10.1 Kadar Kebolehubahan Jantung (HRV) 
HRV merupakan ukuran yang digunakan dalam mengukur kadar denyutan jantung 
seseorang individu disebabkan oleh fenomena fisiologi. Terdapat tiga skor spektrum 
dalam mengukur nilai HRV ini iaitu Spektrum Kuasa Sangat Rendah (VLF) - 0-0.94Hz, 
Spektrum Kuasa Rendah (LF) - 0.04-0.15Hz dan Spektrum Kuasa Tinggi (HF) - 0.15-
0.4Hz. Skor spektrum ini mempunyai hubungan secara langsung dengan sistem saraf 
pusat (CNS) dimana VLF merujuk kepada Sistem Saraf Simpetetik (SNS), HF merujuk 
kepada Sistem Saraf Parasimpetetik (PNS) dan LF merujuk kepada gabungan SNS dan 
PNS dan membentuk homeostasis (Berntson et al., 1997; Cacioppo et al., 2002 dan 
Penberthy et al., 2005). 
Dalam menilai hasil kajian ini skor spektrum kuasa HF, LF dan VLF 
memainkan peranan penting dimana berdasarkan kepada ujian yang dijalankan nilai-
nilai skor ini dapat menunjukkan tahap ciri displin dan tanggungjawab individu. 
Berdasarkan nilai skor tersebut, individu yang memperoleh nilai skor spektrum LF lebih 
tinggi berbanding HF dan VLF menunjukkan individu yang mempunyai ciri disiplin dan 
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tanggungjawab yang baik manakala jika HF dan VLF adalah lebih tinggi berbanding 
LF, tahap disiplin dan tanggungjawab kurang memuaskan. 
 
1.10.2 Kitaran Pernafasan 
 
Kitaran pernafasan melibatkan proses mengisi paru-paru dalam kapasiti yang 
maksimum apabila menarik nafas dan kemudian menolak semula keluar udara apabila 
menghembus nafas.  Fokus utama kajian ini dari aspek pernafasan ialah pernafasan 
resonan iaitu merujuk kepada pernafasan dengan julat 6 hingga 8 nafas per minit (BPM) 
(Karavidas et al., 2007 ; Lehrer et al., 2003 dan Lopes et al., 2008). 
Dalam menilai hasil kajian yang dijalankan, nilai kitaran pernafasan ini 
mempunyai hubungan dengan disiplin dan tanggungjawab iaitu individu yang bernafas 
dalam kadar resonan akan dapat menurunkan tahap tekanan dan meningkatkan fungsi 
PNS dan seterusnya dapat keseimbangan dari aspek pengawalan diri dan emosi. Selain 
itu, pernafasan resonan akan memberikan impak positif kepada psikologi terutamanya 
masalah kemurungan dan meningkatkan tahap fokus individu. Nilai nafas per minit ini 
akan dijadikan asas dalam menilai ciri disiplin dan tanggungjawab individu. 
 
1.10.3 Pencapaian Akademik 
 
Pencapaian akademik merujuk kepada hasil perolehan setelah berusaha didalam sesuatu 
proses penilaian samaada secara teori, amali mahupun latihan industri (Ahmad Tarmizi 
Zakaria, 2008). 
 
Dalam menjalankan kajian ini, pencapaian dinilai dari aspek purata nilai gred 
kumulatif (PNGK). Nilai ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu cemerlang (3.49 – 
4.00) dan lulus (2.00 – 2.49). Untuk menilai aspek hubungan pencapaian dengan 
disiplin dan tanggungjawab, individu yang memperoleh PNGK cemerlang atau kepujian 
dan memperoleh skor spektrum LF lebih tinggi berbanding HF dan VLF merupakan 
individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab. 
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1.10.4 Disiplin 
 
Disiplin merujuk kepada latihan pemikiran dan kelakuan dalam mengawal diri serta 
patuh kepada tatatertib (Papalia et al., 2006 dan Becher & Trowler, 2001). 
 
Dalam menjalankan kajian ini tiga ciri utama telah dihuraikan iaitu keupayaan 
bekerja dalam jangkamasa yang singkat, berdaya usaha yang tinggi dan fokus dalam 
menangani konflik. Untuk ciri pertama, iaitu bekerja dalam jangka masa yang singkat 
dinilai melalui skor spektrum LF lebih tinggi berbanding HF dan VLF dalam ujian 
stroop dan hipnosis. Berdaya usaha yang tinggi dinilai melalui nilai skor purata 
kepulihan yang lebih tinggi selepas bacaan asas, ujian stroop dan hipnosis dan fokus 
dalam menangani konflik dinilai melalui skor purata LF/HF yang rendah selepas bacaan 
asas, ujian stroop dan hipnosis serta memperoleh jumlah kitaran pernafasan yang rendah 
dalam ujian stroop dan hipnosis. 
 
1.10.5 Tanggungjawab 
 
Tanggungjawab adalah perilaku yang menentukan cara individu beraksi terhadap 
sesuatu situasi  yang memerlukan penyelesaian (Djamarah et al. 2010).  
 
Dalam menjalankan kajian ini tiga ciri utama telah dijelaskan dengan teliti, iaitu 
bersungguh-sungguh, pengawalan konflik yang baik dan pengawalan emosi yang baik. 
Untuk ciri pertama, iaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu perkara 
dinilai melalui skor spektrum LF lebih tinggi berbanding HF dan VLF dalam ujian 
perkataan tersembunyi. Ciri kedua, iaitu pengawalan konflik yang baik dinilai melalui 
skor purata kepulihan yang lebih tinggi selepas bacaan asas dan ujian perkataan 
tersembunyi manakala pengawalan emosi yang baik dinilai melalui skor purata LF/HF 
yang rendah dalam bacaan asas dan ujian perkataan tersembunyi.   
 
1.10.6 Protokol 
 
Menurut Kamus Dewan Edisi ke empat protokol merujuk kepada peraturan-peraturan 
atau persetujuan. 
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